








































































































































表 1　調査対象学生   （単位：人）
学年 男子 女子 性別不明 計
1 年 0 0 0 0.0%
2 年 0 0 0 0.0%
3 年 5 55 1 61 70.9%
4 年 2 23 25 29.1%
合計 7 8.1% 78 90.7% 1 1.2% 86 100.0%




























アパート  7  8.3%





親からの仕送りなどによる収入 1,708,974       0 4,000,000
アルバイトなどにより自分で得ている収入 618,590      0 4,000,000
奨学金などで得ている収入 168,974     0 5,000,000
その他の収入    44,872      0 2,000,000
全体 2,541,410 300,000 5,000,000
（n=78）
注 1. 1円＝ 201.02ドン（2018年 1月 8日の為替レート）





ある  5 5.8%









自分ひとりで返還する予定  0 0.0%
親と半々で返還する予定  0  0.0%
主に親が返還する予定  0  0.0%
まだ決めていない  1 20.0%
返済の必要はない  4 80.0%





大学入学前 現  在
教養や視野の拡大  3 3.7%  5 6.3%
立派な人格形成  0  0.0%  0 0.0%
専門知識、技術の習得  7 8.8% 12 15.0%
学問研究  5  6.3%  0  0.0%
就職に有利  5 6.3% 18 22.5%
就職に必要な勉強をする 16 20.0% 17 21.3%
将来の安定した生活 17 21.3% 15 18.8%
結婚に有利  0  0.0%  0  0.0%
青春を楽しむ  1  1.2%  5 6.3%
課外活動に励む  0  0.0%  2  2.4%
皆が行くから  5  6.3%  0 0.0%
家族がすすめるから 10 12.4%  1  1.2%
高校時代等の先生がすすめるから  4  5.0%  0 0.0%
その他  2  2.4%  2 2.4%
特に理由はない  5  6.3%  3 3.8%
（n=80）





どちらともいえない  9 10.5%
あまり充実していない  9 10.5%















どちらともいえない  9 10.5%
あまり影響を及ぼしていない 15 17.4%









受講したことがない  7 8.2%
（n=86）






どちらともいえない  8 9.5%
あまり影響を及ぼしていない 23 27.4%


























まったく影響を及ぼしていない  3  3.5%
（n=85）







どちらともいえない  5  5.8%
あまり必要だとは思わない  4  4.7%





















どちらかと言えばない  5  5.8%
まったくない  9 10.5%
（n=86）















かなり良い  6 7.0%
まあまあ良い 47 54.6%
どちらとも言えない 14 16.3%











進学（留学、大学院進学）  6 26.1%
卒業して次年度就職活動する 13 56.5%
フリーター  3 13.0%
就職留年  1  4.4%
起業  0 0.0%
（n=23）




表 23　3 年以内の転職予想 （単位：人）
かなりあるだろうと思う  5 5.8%
あるかもしれないと思う 42 48.8%
たぶんないだろうと思う 28 32.6%
まったくないと思う  7 8.1%









働く時間が短い仕事  3 3.9%  5  6.7%
失業の心配のない仕事  2 2.6%  5  6.7%
健康をそこなう心配がない仕事  4 5.2%  3  4.0%
高い収入が得られる仕事 24 31.2% 29 38.7%
仲間と楽しく働ける仕事 10 13.0% 10 13.3%
責任者として、采配が振るえる仕事  2 2 .6%  3  4.0%
独立して、人に気がねなくやれる仕事  8 10.4%  4  5.3%
専門知識や特技が活かせる仕事 20 25.9% 12 16.0%
世の中からもてはやされる仕事  1  1.3%  1 1.3%
世の中のためになる仕事  0 0.0%  2  2.7%
その他  2  2.6%  0 0.0%
わからない  1  1.3%  1  1.3%
（1番理想 n=77, 2番理想 n=75）












仕事を生きがいとしたい 32 38.1% 36 42.8% 15 17.9%  1 1.2% 84
おもしろい仕事であれば、収入が少なくてもかまわない 15 17.4% 34 39.5% 33 38.4%  4 4.7% 86
どこでも通用する専門技能を身につけたい 31 36.5% 33 38.8% 19 22.4%  2 2.3% 85
いずれリストラされるのではないかと不安だ 14 16.9% 27 32.5% 35 42.2%  7  8.4% 83
いずれ会社が倒産したり破綻したりするのではないかと不安だ 11 13.1% 39 46.4% 28 33.3%  6 7.2% 84
仕事をしていくうえで人間関係に不安を感じる 12 14.3% 35 41.7% 34 40.5%  3  3.5% 84
仕事を通じて人間関係を広げていきたい 39 45.9% 34 40.0% 11 12.9%  1  1.2% 85
仕事はお金を稼ぐための手段であって、面白いものではない 14 16.5% 22 25.9% 32 37.6% 17 20.0% 85
高い役職につくために、少々の苦労はしてもがんばる 37 44.1% 38 45.2%  7 8.3%  2  2.4% 84
職場の同僚、上司、部下などとは勤務時間以外はつきあいたくない  8  9.5% 29 34.5% 36 42.9% 11 13.1% 84
職場の上司、同僚が残業していても、自分の仕事が終わったら帰る 19 22.9% 32 38.6% 24 28.9%  8 9.6% 83
できることなら終身雇用（無期雇用）で働きたい 20 23.8% 38 45.3% 20 23.8%  6 7.1% 84
社会や人から感謝される仕事がしたい 21 25.0% 40 47.6% 17 20.3%  6 7.1% 84





これから伸びそうな会社  6 7.0%
給料の良い会社 34 39.5%
自分のやりたい仕事（職種）ができる会社 18 20.9%
有名な会社  4  4.7%
休日、休暇の多い会社  3 3.5%
勤務制度、住宅など福利厚生の良い会社  9 10.5%
転勤のない会社  4  4.7%
海外で活躍できそうな会社 17 19.8%
いろいろな職種を経験できる会社  8  9.3%
自分の能力・専門を活かせる会社 22 25.6%
大学・男女差別のない会社  3  3.5%
若手が活躍できる会社  5  5.8%
事業を多角化している会社  1  1.2%
働きがいのある会社  4  4.7%
志望業種の会社  7  8.1%
親しみのある会社  5  5.8%
社風が良い会社  1  1.2%
一生続けられる会社  1  1.2%
研修制度のしっかりしている会社  2  2.3%
（n=86）





総務・経理・人事などの管理部門  9 10.5%
営業企画・営業部門 15 17.4%
商品企画・開発・設計部門  8 9.3%
広報・宣伝部門  5  5.8%
海外営業などの海外事業部門 14 16.3%
研究・開発部門  3  3.5%
調査・企画部門  0  0.0%
製造技術・生産管理部門  4  4.6%
情報システム部門  4  4.6%
技術サービス部門  1  1.2%
教師・教員 12 14.0%
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㉘就職活動（面接や提出書類の記述内容）において、あなたが企業にアピールしたい強み・セールスポイン







人間関係能力 14 18.9%  8 11.0%
自己統制能力 10 13.5%  5  6.9%
問題発見・解決能力 14 18.9% 14 19.2%
論理的思考能力  2  2.7%  3 4.1%
達成意欲  4 5.4%  5  6.9%
自信  7 9.5% 16 21.9%
大学名  2  2.7%  0  0.0%
大学での専攻  4  5.4%  2  2.7%
専門的知識・技術  8 10.8%  8 11.0%
就業経験  0 0.0%  1  1.3%
職業資格  2  2.7%  0 0.0%
IT スキル  2  2.7%  2  2.7%




進んで働きたい 働いてもよい 働きたくない n
アメリカ企業 35 41.2% 37 43.5% 13 15.3% 85
ヨーロッパ企業 42 50.0% 31 36.9% 11 13.1% 84
中国企業  3 3.6% 14 16.7% 67 79.7% 84
韓国企業 13 15.5% 37 44.0% 34 40.5% 84
日本企業 52 61.2% 30 35.3%  3  3.5% 85
自国企業 28 36.4% 42 54.5%  7  9.1% 77














長期的な視野で仕事のスキルやノウハウを学べる 25 29.4% 42 49.4% 8  9.4% 1 1.2%  9 10.6% 85
自分の専門性を活かせる 39 46.4% 28 33.3% 8 9.5% 5 6.0%  4 4.8% 84
経営陣が信用できる 19 22.6% 40 47.6% 13 15.5% 3 3.6%  9 10.7% 84
将来のキャリアパスを描くことができる 19 22.3% 35 41.2% 20 23.5% 2 2.4%  9 10.6% 85
高い報酬がもらえる 20 23.5% 37 43.5% 15 17.7% 3 3.5% 10 11.8% 85
㉛デートの約束があった時、残業を命じられたら、あなたはどうしますか。



















家庭生活において、男性も家事や育児を分担すべきである 33 38.4% 30 34.9% 19 22.1%  4  4.6% 86
収入は主に夫が稼ぐべきである 16 18.8% 26 30.6% 28 32.9% 15 17.7% 85
女性は結婚したら家庭に入った方がいい  5 5.9% 24 28.2% 26 30.6% 30 35.3% 85
たとえ経済的に恵まれなくても、気ままに楽しく暮らすほうがいい 14 16.3% 37 43.0% 28 32.6%  7 8.1% 86
あまり収入がよくなくても、やりがいのある仕事がしたい 20 23.3% 28 32.5% 30 34.9% 8  9.3% 86
世の中は、いろいろな面で、今よりもよくなっていくだろう 23 26.7% 35 40.7% 25 29.1% 3  3.5% 86
世の中は、いろいろな面で、今よりも昔のほうがよかった 15 17.4% 29 33.7% 31 36.1% 11 12.8% 86
自分はいい時代に生まれたと思う 24 27.9% 42 48.8% 16 18.6% 4  4.7% 86
冒険をして大きな失敗をするよりも、堅実な生き方をするほうがいい 17 20.3% 43 51.2% 18 21.4% 6 7.1% 84
将来の幸福のために、今は我慢が必要だ 30 34.9% 33 38.4% 15 17.4% 8  9.3% 86
他人にはどう思われようとも、自分らしく生きたい 35 40.7% 38 44.2% 9 10.5% 4 4.6% 86
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